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1 はじめに




































非発話 (発話抑制) 非交替 沈黙




















































交替(x) - (1-fs-1(I))fh(x), 非交替(I)-f{1(x)(1-fh(x))

































































































交替 非交 同開 沈黙 交替 非交 同開 沈黙 交替 非交 同開 沈黙
非文末群 25 209 42 31 10 219 37 41 20 234 27 26
唆昧群 104 214 60 91 87 154 87 141 118 200 63 88
文末群 237 77 60 44 191 46 99 83 215 80 72 52
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6先に述べたように,行動特性の獲得時にはこのような規範が利用されるだろう.しかし,ひとたび行動特性が獲
得されると,その都度の行動選択の場面で規範にもとづいた選択を行うことはない.
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